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DISCUSSION PAPERS SERIES 2000
2000-07 Hans H. HALLER and Yannis M. IOANNIDES; Propaedeutics of Strategic Theories
of Economic Integration.
2000-06 Yannis M. IOANNIDES and Henry G. OVERMAN; Zipf's Law For Cities: An
Explanation.
2000-05     Drusilla K. BROWN; International Trade And Core Labor Standards A Survey Of
The Recent Literature.
2000-04 Gilbert E. METCALF; Environmental Levies and Distortionary Taxation: Pigou,
Taxation, and Pollution.
2000-03 Drusilla K. BROWN; International Labor Standards in the World Trade Organization
and the International Labor Organization.
2000-02 Alan V. DEARDORFF, Drusilla K. BROWN, and Robert M. STERN; Computational
Analysis of the Government Of India’s Market Opening Initiatives.
2000-01 Drusilla K. BROWN and Robert M. STERN; Measurement and Modeling of the
Economic Effects of Trade and Investment Barriers in Services.
Discussion Papers are available on-line at
http://ase.tufts.edu/econ/papers